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проходивших диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр на 
базе государственных амбулаторно-поликлинических учреждений был равен 
0,59 и у пациентов, проходивших профилактический осмотр на базе частных 
медицинских организаций  - 0,43. Разница QALY двух групп пациентов 
показывает приращение эффективности по показателю QALY, равное 0,16.  На 
основе проведенного нами исследования можно прогнозировать, что при 
внедрении предполагаемого персонифицированного подхода профилактики 
возраст-ассоциированных заболеваний коэффициент полезности 1 года 
продленной жизни с улучшением качества жизни и уменьшением количества 
лет «неполноценной жизни» или инвалидности у 1 пациента составит 30430,0 
рублей (экономия). Таким образом, при сопоставлении расходов на один год 
сохраненной жизни и рассчитанных показателей медицинской и экономической 
эффективности внедрение предложенной модели является рентабельным. 
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       В школе №4 города Альметьевск, проходило тестирование среди учеников 
10-11 классов. В опросе участвовало 76 человек, из них 50 мальчиков и  26 
девочек. 
       Самостоятельность - способность самому ставить свои цели и самому их 
достигать, способность решать свои проблемы за свой счет. Для 
самостоятельности также необходимы решительность и уверенность  в себе, 
внутренняя самодостаточность для принятия самостоятельных решений. 
Самостоятельность это также и умение ставить перед собой цель, выбрать 
средства для ее достижения и умение трезво оценить полученный результат. 
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       Чересчур самостоятельные во всех отношениях люди не только не терпят 
какого-либо  вмешательства в их дела, но и не могут прислушиваться к чужому 
мнению. Но уверены ли они, что всегда будут точно оценивать плюсы и 
минусы какого-либо решения? Чересчур самостоятельные люди  проявляют  
излишнее упрямство в достижение какой-либо цели.  Самоуверенность хороша 
только в меру, в противном случае она превращается в недостаток. 
       У самостоятельных людей сильный характер, они неплохо переносят 
стрессы. Такие люди надежные друзья. Они уверены в себе, в своем будущем. 
Самостоятельные люди независимы, но всегда прислушиваются к мнению 
окружающих, которые их за это ценят. 
       В нашем исследовании большинство опрошенных оказались чересчур 
самостоятельными. Это может быть связано с тем, что в детском возрасте 
родители предоставляли ребенку свободу выбора, чем и когда он будет 
заниматься. Отсюда развилась возможность делать то, что хочется делать ему 
именно сейчас. Развиваются такие черты как упрямство, эгоистичность, 
стрессоустойчивость, самоконтроль, целеустремленность.  
       Самостоятельность, это не врожденные задатки, присутствующие у 
каждого человека с рождения, а сложные навыки, осваиваемые ребенком под 
руководством взрослых.  
       В результате проведенного исследования выявлено, что 81,5% 
респондентов чересчур самостоятельны, 18,5% -  самостоятельны и 0% -  
несамостоятельных. 
 
 
 
 
 
